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für die Bachelor- und Masterstudiengänge 
der Technischen Universität Braunschweig 
vom Fachbereich für Chemie und Pharmazie am 
der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissen­
beschlossene Änderung des Allgemeinen Teils 
für die Bachelor- und Masterstudiengänge an 
iversität Braunschweig hochschulöffentlich be-
am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen 
01.04.2006, in Kraft . 
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Änderung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung für die Bachelor- und Master­
studiengänge an der Technischen Universität Braunschweig 
Der Allgemeine Teil der Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der 
Technischen Universität Braunschweig, hochschulöffentliche Bekanntmachung vom 
21.10.2005, TU-Verkündungsblatt Nr. 385, wird wie folgt geändert: 
1. Im einleitenden Absatz wird nach dem Wort "Geowissenschaften" ergänzt: '" des Fachbe­
reichs für Chemie und Pharmazie" und nach dem Wort "Informationstechnik" ergänzt: ,n 
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften". 
2. § 25 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: "Sie sollen bis Ende des Jahres 2006 an 
diese Ordnung angepasst werden." 
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Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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